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RESUMO: É importante que se obtenha informações sobre tutores de cadelas portadoras de tumor de mama, pois o tutor 
precisa cuidar do animal principalmente no pós-operatório já que o tratamento é mastectomia. Foram entrevistados 11 tutores 
de cadelas submetidas à mastectomia. A maioria dos entrevistados tem ensino médio e superior, morando em casa própria 
com renda de um a cinco salários mínimos. Apenas uma pessoa disse que não sabia que cadelas podem ter câncer de mama. 
Entretanto, a maioria não sabe como prevenir o câncer de mama em cadelas, demonstrando que são necessárias campanhas 
educacionais sobre a doença para tutores de cadelas. A maneira mais frequente de aquisição do animal foi a adoção, o 
que demonstra o crescimento da posse responsável entre os tutores brasileiros. Três tutores afirmaram que aplicaram 
anticoncepcional nas suas cadelas várias vezes. Este fato é bastante preocupante porque tais fármacos possuem diversos 
efeitos colaterais adversos, inclusive tumor de mama. Oito tutores informaram que nunca haviam consultado um médico 
veterinário antes sobre o tumor, embora o mesmo fosse evidente. A maioria dos tutores só procurou ajuda para a cadela porque 
a participação no projeto era gratuita. Dificuldades financeiras é um dos principais motivos para que os tutores retardem as 
consultas. Entretanto, quando questionados por qual motivo as cadelas não tinham sido tratadas antes, nenhum tutor citou 
dificuldades financeiras. Concluiu-se que alguns tumores de mama foram causados por aplicação de anticoncepcional e que 
o desconhecimento sobre a doença ainda é grande entre os tutores entrevistados.
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PROFILE OF TUTORS OF DOGS WITH MAMMARY TUMOR
ABSTRACT: It is important to collect information about owners of dogs with mammary tumor, since the owner must take 
care of the animal after surgery, given that the treatment of choice is a mastectomy. This study interviewed eleven owners of 
female dogs submitted to mastectomy. Most respondents have high school and/or college education, live in their own homes 
with incomes between one to five minimum salaries. Only one person said they did not know that dogs could have mammary 
cancer. However, most do not know how to prevent mammary cancer in dogs, demonstrating the need for educational 
campaigns on the disease. The most frequent way of acquiring the animal was adoption, which demonstrates the growth of 
responsible ownership among Brazilian owners. Three owners stated that they used contraceptive drugs on their dogs several 
times. This fact is quite worrisome since such drugs have several adverse effects, including mammary tumor. Eight owners 
reported that they had never been to a veterinarian before about the tumor, although the tumor was evident. Most owners 
only sought help for the dog because participation in the project was free of charge. Financial difficulties are one of the 
main reasons for owners to delay consultations. However, when asked why the dogs had not been treated before, no owner 
mentioned financial difficulties. It can be concluded that some breast tumors were caused by the use of contraceptive drugs 
and that ignorance regarding the disease is still high among the interviewed tutorsd.
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PERFIL DE TUTORES DE PERRAS PORTADORAS DE TUMOR MAMA
RESUMEN: Es importante que se obtenga informaciones sobre los tutores de perras portadoras de tumor de mama, pues 
el tutor necesita cuidar del animal principalmente en el postoperatorio, ya que el tratamiento es la mastectomía. Se han 
entrevistado a once tutores de perras sometidas a la mastectomía. La mayoría de los encuestados tienen educación secundaria 
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y universitaria, y viven en sus propios hogares con ingresos de uno a cinco sueldos mínimos. Solo una persona dijo que no 
sabía que las perras pueden tener cáncer de mama. Sin embargo, la mayoría no sabe cómo prevenir el cáncer de mama en 
perras, demostrando que son necesarias campañas educativas sobre la enfermedad para dueños de perras. La forma más 
frecuente de adquirir el animal es la adopción, lo que demuestra el crecimiento de la posesión responsable entre los tutores 
brasileños. Tres tutores declararon que aplicaron anticonceptivos a sus perras varias veces. Este hecho es bastante preocupante 
porque estos medicamentos tienen varios efectos secundarios adversos, incluso el tumor de mama. Ocho tutores informaron 
que nunca antes habían consultado a un médico veterinario sobre el tumor, aunque el mismo era evidente. La mayoría de los 
tutores solo buscaron ayuda para la perra porque la participación en el proyecto era gratuita. Las dificultades financieras es 
una de las principales razones por las cuales los tutores retrasan las consultas. Sin embargo, cuando cuestionados por cuál 
motivo las perras no habían sido tratadas antes, ningún tutor mencionó dificultades financieras. Se concluyó que algunos 
tumores de mama fueron causados por la aplicación de anticonceptivos y que el desconocimiento sobre la enfermedad aún 
es alta entre los tutores encuestados. 
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